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El terminar el estudio de este tema, el alumno estará en capacidad 
de: 
Trazar espalda, delantero y manga de la camisa de niño. 
Calcular los desahogos de las distintas partes de la camisa. 
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Camisa de niño 
ESPALDA 
La base adecuada para niños pode- 9 
mos estimarla en 6 cms., o sea = a 10 
semi-perímetro de pecho + 6 cms. 
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MEDIDAS ANATOMICAS (TALLA 6) : 
121 13 
Cuello: 29cms. 
1 Pecho 32cms. 
Cintura: 29.50cms. 4 ----
Cadera: 34cms. 
Largo brazo: 40.5cms. 
Estatura: ?a = 94.8. 
Base 38. 




Se traza línea recta de 1 a 2. 
De 1 a 2 = largo normalizado igual a la 1/z de la medida estatura ?a. 
De 1 a 3 = talle igual a 3/10 de estatura ?a. 
De 1 a 4 = 1110 de estatura ?a más %de base. 
Se escuadran los puntos 1 - 4 - 3 de la línea 1 - 2 . 
De 4 a 5 = 112 de base. 
De 2 a 6 = 1/2 de base. 
Se traza línea recta de 5 a 6. 
De 5 a 7 = 1/10 de base. 
De 1 a 8 igual que de 4 a 7. 
Se traza línea recta de 7 a 8. 
De 1 a 9 - 1/s de cuello. 
De 1 a 1 O - % de la distancia de 1 a 9 se curva el escote de 9 a 1 O. 
De 8 a 11 - 1110 de base. 
Se traza 1 ínea del hombro recta de 9 a 11 . 
El punto 12 a la mitad de 7 a 11. 
De 12 a 13 = 1 cm. 
Se traza la curva de la sisa 11 - 13 - 5. 
De 14 a 15 - 1/2 de la diferencia entre la medida de cintura y pecho. 
Se traza la 1 í nea de la costura 5 - 15 - 6. 
Se completa el trazado como se indica en el diseño. 
El trazado lleva incluidas las costuras y el dobladillo. 
A escala real elabore los trazos de las siguientes partes: 
Espalda - delantero - manga - puño. 
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De 1 a 2 = 1f2 de la medida de estatura 7a. 
De 1 a 3 = talle igual a 3/10 de estatura 7a. 
De 1 a 4 = 1/10 de estatura 7a más 1Js de base. 
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Se escuadran los puntos 1 - 2 - 3 y 4 de la línea 1 - 2. 
De 4 a 5 - 112 de base. 
De 2 a 6 - 112 de base. 
Se traza línea recta de 5 a 6. 
De 5 a 7 - 1/10 de base. 
De 1 a 8 igual que de 4 a 7. 
Se traza línea recta de 7 a 8. 
De 1 a 9 - % de cuello. 
De 1 a 10 - % de cuel lo. 
Se curva el escote de 9 a 1 O. 
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De 8 a 11 - 1/1 o de base. 
Se traza 1 ínea del hombro recta de 9 a 11 . 
De 8 a 12 - 1/1 o de 4 a 7. 
De 7 a 13 igual que de 8 a 12. 
Se traza 1 ínea recta de 12 a 13. 
Desde el punto 11 se traza la curva de la sisa, tangente a la 1 ínea de 12 
- 13 para terminar en el punto 5. 
De 14 a 151a 112 de la diferencia entre la medida de cintura y la de pecho. 
De 10 a 16 y de 2 a 17 = 1 1/2 ó 2 cms. , para el cruce . 
Se traza línea recta de 16 a 17. 
De 16 a 18 y del 17 a 19 = 3 ó 4 cms. para la cartera o traspaso. 
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MANGA: 
Se toma la medida del perímetro total de sisa de espalda y delantero. 
De 1 a 21argo del brazo más 3 cms., restándole la anchura del puño (6 cms.). 
De 1 a 3 = 3!10 del perímetro de sisa - 1 y 112 cms. 
Se escuadran los puntos 1 - 2 - 3 de la línea 1 - 2. 
De 3 a 4 - 1/2 del perímetro de sisa aplicado diagonalmente. 
De 3 a 5 - 112 del perímetro de sisa aplicado diagonalmente. 
De 3 a 6 igual que de 1 a 4. Se traza línea de 4 a 6. 
De 3 a 7 igual que de 1 a 5. 
Se traza 1 í nea recta de 5 a 7. 
De 1 a 8 - 1/10 del perímetro de sisa. 
De 1 a 9 igual que de 1 a 8. 
De 6 a 1 O - la 1/2 de 1 a 8. 
Se traza línea recta de 8 a 1 O. 
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3 
De 8 a 11 igual que de 1 a 8 






Se curva de 6 a 12 y de 11 a 1 
De 3 a 13 igual que de 1 a 9 
Se traza 1 ínea recta de 9 a 13 
De 7 - 14 = 1 -9 
Se traza 1 í nea recta de 9 a 14 
De 9 a 15, igual que de 1 a 9 
De 14 a 16 la misma distancia que de 1 O a 12 
Se traza la curva de 7 a 16 y de 1 a 15 
De 2 a 17 - % de 2 a 3 más 1 cm. 
De 2 a 18 igual que de 2 a 17 
Se traza línea de la costura de 7 a 17 y de 6 a 18 
El punto 19 a la 1/2 de 2 a 18 
El punto 19 se escuadra a 20 
De 19 a 20 para altura de la abertura igual de 6 a 8 cms. 
Se completa el trazado tal como se indica en el grabado. 
PUÑO: 
De 1 a 2 igual que de 17 a 18 menos su décima parte 
Se escuadra de 1 a 4 y de 2 a 3 
De 2 a 3 y de 1 a 4 - 1f3 de la distancia 1 - 2 
Se completa el trazado como indique el diseño 
La manga y el puño llevan costuras incluidas 
NOTA: El cuello se traza igual al del adulto. 
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DESAHOGOS EN LA CAMISA DE NIÑO 
Las zonas de desahogo son distintas en el cuello, cintura y cadera, éstas 
se calculan comparando las medidas anatómicas, con las medidas de la 
prenda confeccionada. 
Las medidas de la prenda confeccionada pueden deducirsen midiendo las 
medidas sobre el patrón y deduciendo las costuras. 
La planificación de este proceso se define como el cálculo de los desahogos 
prenda, y toma la siguiente forma: 
Se coloca en una columna las Medidas Anatómicas Completas por el 
siguiente orden, en el siguiente caso tendríamos: 












Seguidamente se toma la medida de escote de espalda y delantero se 
totaliza y multiplicamos por dos (lado derecho e izquierdo) y restamos 4 
centímetros de costura. 
La medida de Base deberá sumarse la espalda y delantero, las multiplica-
mos por 2 y le restamos igualmente los 4 cms. de costura. 
Para la medida de cintura sumaremos la distancia 3 - 15 de la espalda y 
el delantero y las multiplicamos por 2 y le restaremos el valor de los cuatro 
cms. de costura. 
Para la medida de cadera haremos idéntico proceso con la distancia 2 - 6. 
Largo de manga es igual a la medida 1 - 2 más la medida del puño menos 
4 cms. de costura. 
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A continuación realizaremos el cuadro correspondiente a las medidas pren-
das terminada y los desahogos : 
Medidas anatómicas Medidas prendas Desahogos 
Completas Terminadas 
CUELLO 29.00 ESCOTE 29.00 00.00 
PECHO 64.00 BASE 72.00 8.00 
CINTURA 59.00 CINTURA 67.00 8.00 
CADERA 68.00 CADERA 72.00 4.00 
LARGO BRAZ040.50 LARGO MANGA 40.00 0.50 
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Evaluación 
1. Con los siguientes datos, pecho 38, estatura ?a. 129 diga proporcional-
mente a qué corresponden las siguientes medidas. 
Largo de camisa: _ _________________ _ 
Talle: Base: 
2. El desahogo en el cuello-cintura y cadera en una camisa para niño, 
se calcula (señale con una X). 
a) Comparando el cuadro de talla"--------------
b) Comparando las medidas anatómicas con las medidas de la prenda 
confeccionada 
e) Tomadas directamente al cliente ___________ _ 
3. Completar el siguiente cuadro colocando los desahogos, teniendo como 
medidas anatómicas y de la prenda confeccionada las siguientes: 
Medidas anatómicas (completas) Medidas prenda Desahogos 
Terminada 
Cuello 32 32 
Pecho 67 75 
Cintura 62 70 
Cadera 72 74 
Largo brazo 43.50 44 
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Notas 
Notas. 

